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EDITORIAL
Balanço de 2002
O Editorial do úlimo número de cada volume da Revista Portuguesa de Pneumologia,
ao ser publicado no final de cada ano, pode sempre servir para fazer o ponto de situação
das actividades desenvolvidas pela sociedade.
Ao longo deste ano várias iniciativas marcaram a agenda: a consolidação das relações
com as sociedades científicas de Pneumologia do Brasil, mediante a realização do II Con-
gresso Luso-Brasileiro na Feira, a abertura a outras sociedades científicas da baía medi-
terrânica, com a realização do III Congresso Mediterrânico de Doenças Respiratórias.
A implementação do Programa GOLD, sob a coordenação do Professor Segorbe Luís,
prosseguiu ao longo do ano com a realização de várias reuniões em Lisboa, Porto e Coim-
bra, que trouxeram até nós individualidades de reconhecido mérito na área da DPOC,
como Roman Pauwels, Klaus Rabe e Josep Morera. No âmbito deste programa editaram-se
as versões portuguesas do Executive Summary e Pocket Guide para profissionais de Saúde,
encontrando-se em impressão o Patient Guide; realizaram-se acções de formação para
médicos de família em diversos locais das regiões Centro, Norte e de Lisboa, comemorou-se
o Dia Mundial da DPOC com acções de formação ao público e realização de espirome-
trias em grandes superfícies comerciais do Porto, Guimarães, Coimbra, Lisboa e Faro.
Por iniciativa da coordenação internacional do GOLD, os nossos cartazes do Dia da DPOC
foram também afixados em Nova Jérsia, onde existe uma numerosa comunidade lusa. Igual-
mente se enviou um documento ao Alto Comissário para a Saúde, manifestando a necessi-
dade de a DPOC ser incluída no Programa para a Saúde do ano 2003.
Ainda no que diz respeito à colaboração da Sociedade Portuguesa de Pneumologia
com as entidades de Saúde, salientamos o lançamento do material de apoio às acções de
formação do Plano Nacional de Controlo da Asma e a assinatura do protocolo com as
várias ARS do continente, destinado a envolver a Sociedade Portuguesa de Pneumologia
e a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica nas acções de formação
destinadas à actualização de médicos e enfermeiros a realizar ao longo de 2003.
Actividade também intensa têm tido as Comissões de Trabalho, que realizaram ao lon-
go do ano diversas reuniões de trabalho e administrativas. Para além das reuniões de
trabalho e administrativas realizadas pela maioria das Comissões de Trabalho, salienta-
mos a elaboração  das Normas de Tratamento das Pneumonias de Comunidade, a pre-
paração de material de apoio ao Plano Educacional da Gripe, a apresentação dos resulta-
dos do Projecto  Pneumobil 2, que teve como objectivo confirmar os resultados do
Pneumobil  1, projecto que nos permitiu ter actualmente uma perspectiva da dimensão do
problema da DPOC entre nós.
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Também a homepage da SPP sofreu ao longo do ano uma evolução que se tem tradu-
zido numa sempre crescente procura, quer por parte de «navegadores» nacionais quer
estrangeiros, com particular relevo para os do Brasil.
A actividade editorial da SPP manteve-se com a publicação de novos números dos
Cursos Interactivos de Pneumologia e das 25 Perguntas  em Pneumologia. Muita da acti-
vidade editorial deste ano foi feita à volta do Tratado de Pneumologia que está neste mo-
mento na fase final de impressão.
Foi pois intenso o trabalho desenvolvido ao longo do ano e creio poder afirmar que
fechamos o ano com chave de ouro, já que foi em Novembro que recebemos a informação
da indexação da RPP na Medline.
Tem sido um projecto da SPP facilitar a abertura para outras comunidades científicas.
Grande parte desse trabalho passa por uma maior difusão da Revista Portuguesa de Pneu-
mologia, o que nos levou, não só a melhorá-la cada vez mais, como a solicitar a sua
indexação. Após a indexação no Index Médico, obtivemos muito recentemente a inde-
xação na Medline, passo absolutamente essencial para a sua evolução, já que passa a ser
citada nesta base de dados de referência mundial.Podemos assim afirmar que a Revista
Portuguesa de Pneumologia atingiu a idade adulta, o que aumenta a nossa responsabili-
dade. Uma palavra de louvor e agradecimento muito especial ao Dr. Renato Sotto-Mayor,
a quem todos reconhecemos o mérito das transformaçõs sofridas pela RPP e também a
todos aqueles que ao nos confiarem os seus trabalhos lhe permitiram alcançar o elevado
padrão de qualidade atingido.
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